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Un marc hé  du travail ané mique
3RXU OHVWUDYDLOOHXUV ODVLWXDWLRQWDUGHjV·DPpOLRUHU
/H WDX[ GH FK{PDJH RIILFLHO HVW HQ EDLVVH ² LO HVW
SDVVp VRXV OD EDUUH GHV   HQ GpFHPEUH 
%XUHDXRI /DERU 6WDWLVWLFV ²PDLV F·HVWSULQFLSDOH-
PHQW G DX IDLW TXH GH QRPEUHX[ VDQVHPSORLV
FHVVHQWGHVHFKHUFKHUGXWUDYDLO$ORUVTXHSOXVGH
GH ODSRSXODWLRQDPpULFDLQHpWDLW HPSOR\pH
DYDQW OD FULVH OH WDX[ G·HPSORL RVFLOOH DXWRXU GH
GHSXLVSOXVGHWURLVDQV)HGHUDO5HVHUYH%DQN
RI 6W/RXLV /H WDX[ G·DFWLYLWp HVW pJDOHPHQW HQ
GpFURLVVDQFHSDVVDQWGHDYDQWODFULVHjPRLQV
GH   HQ GpFHPEUH  OH WDX[ OH SOXV EDV
GHSXLV  ib id 0rPH ORUVTX·LOV VH WURXYHQW XQ
HPSORL OHVFK{PHXUVGRLYHQWVRXYHQWVHFRQWHQWHU
G·XQVDODLUHPRLQGUHTXHFHOXLTX·LOVDYDLHQWDYDQW
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ODFULVH ODPDMRULWpGHVHPSORLV FUppV O·pWDQWGDQV
GHV VHFWHXUV j EDV VDODLUH 1DWLRQDO (PSOR\PHQW
/DZ3URMHFW
8QPDUFKpGXWUDYDLOSHXG\QDPLTXHHWGHVHPSORLV
GLVSRQLEOHV IDLEOHPHQW UpPXQpUpV HQWUDvQHQW j OD
EDLVVHOHVDODLUHGHODPDMRULWpGHVWUDYDLOOHXUV6LRQ









GX VDODLUHPR\HQGX GHV WUDYDLOOHXUV OHVPLHX[
UpPXQpUpVVRQWXQSHXSOXVGUDPDWLTXHV¬XQHSHUWH
GH   HQWUH  HW  VXLYLH G·XQ JDLQ GH
HQWUHHWib id 'HPrPH LO\DHX
SHQGDQW OD FULVH XQH OpJqUH EDLVVH GH OD SDUW GH
UHYHQX DOODQW DX TXLQWLOH VXSpULHXU DLQVL TXH GX
FRHIILFLHQWGH*LQLPDLVWRXVGHX[RQWGHSXLVUHSULV
OHXUWHQGDQFHjODKDXVVHREVHUYpHGHSXLVSOXVLHXUV
DQQpHV 86 &HQVXV %XUHDX /D FULVH DXUD GRQF
DUUrWp WHPSRUDLUHPHQW OD PRQWpH GHV LQpJDOLWpV
PDLV VXLYDQW OD SRODULVDWLRQ GX PDUFKp GX WUDYDLO
FHOOHVFLVHWURXYHQWILQDOHPHQWH[DFHUEpHV
Une  re prise  c o ntrasté e
/DEDLVVHGH UHYHQXG·XQHPDMRULWpGH WUDYDLOOHXUV
GHSXLV  D DXVVL FRQWULEXp j UHQIRUFHU OD
WHQGDQFHjODEDLVVHGHODSDUWGHVWUDYDLOOHXUVGDQV
OH3,%2VFLOODQWHQWUHHWGDQVOHVDQQpHV






3,% GHSXLV OD 'HX[LqPH*XHUUHPRQGLDOH )HGHUDO
5HVHUYH%DQNRI6W/RXLV$SUqVXQHSpULRGHGLIILFLOH
HQHWVXUWRXWHQ²OHVHFWHXUEDQFDLUHGDQV
VRQHQVHPEOHHQUHJLVWUDQWGHVSHUWHV ² OD VLWXDWLRQ
V·HVW UHGUHVVpHHW OH WDX[SURILWGHV VRFLpWpVHVWGH





G·HQWUHSULVHV VRQW SDUYHQXHV j UpWDEOLU HW PrPH
DXJPHQWHUOHXUUHQWDELOLWp\FRPSULVGDQVOHVHFWHXU
ILQDQFLHURO·DLGHGHODUpVHUYHIpGpUDOHDMRXpXQ
U{OH LPSRUWDQW 'H PrPH O·LQYHVWLVVHPHQW QRQ-
UpVLGHQWLHOHVWGHUHWRXUjVRQQLYHDXG·DYDQWODFULVH
PrPHOHVHFWHXUUpVLGHQWLHOGXUHPHQWWRXFKpSDU
OD FULVH GHV ©¬ VXESULPHV¬ ª V·HVW VWDELOLVp )HGHUDO
5HVHUYH %DQN RI 6W/RXLV 3DU FRQWUH EHDXFRXS
G·$PpULFDLQV D\DQW SHUGX OHXU HPSORL SHQGDQW OD
FULVH SHLQHQW j V·HQ WURXYHU XQ DXWUH HW OH UHYHQX
PR\HQ GH ODPDMRULWp GHV WUDYDLOOHXUV D EDLVVp /D
WHQGDQFH GHV GHUQLqUHV DQQpHV YHUV XQH SOXV
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